



No voldríem pas enteblar aquesta da¬
ta de trista recordança per Catalunya,
l'ambient, però, de desevinença que es
respira arreu de la nostra terra ens em¬
peny a comentar-la.
El canvi de règim, ja de vell antuvi,
infundí falagueres esperances de con¬
querir aquelles llibertats heroicament
defensades i que ens arrabassaren ara
fa 220 anyr.
Es redaeà i'Esfatut en el Santuari de
Núria, fou aprovat pel poble català.
Malgrat aquest pïebiscit, compromisos
formalment contrets, i el nombre de di¬
putats catalans que podien retirar-se
amb més valentia que no pas ara, es
condescendí a una gran retallada, com
tothom pot constatar. I el pitjor és que
els que s'apropien, de cop i volta,
aquest triomf (!) volen imprimir a l'Es¬
tatut un caràcter marcadament partidis¬
ta que tenim por que ens reculi a aque¬
lla data trista de i'onze de setembre de
1714.
I no éa injustificada aquesta temença
qnan gent que htvien arrabassat regí-
dories populars i havien format pari de
«La Unión Patriótica», arraconant la
nostra Bandera, com un signe d'igno-
minia, avui s'arramblen al nou partit,
que florí, quasi per sorpresa, a la pri¬
mavera del trenta ú, I avui aniran, pot¬
ser pomposament, a ofrenar una coro¬
na a En Rafael de Casanova, o un pom
de fiors amb llaçada barrada al Fossar
de les Moreres.
Si no fÓ3 prou aquest contrast, va
aliant-se en els nostres pobles una me¬
na de caciquisme que ens farà més mal
que no pas quan venia de Madrid, sí es
vo) justificar en nom d'aquell Estatut, o
de Ca alutiya.
Temem, doncs, que la cobejança de
poder porti moments d'obcecació, i
avui per demà que hi tornessin haver
e'eccions no voldríem, com s'ha pro¬
nosticat, que la vergonya del carrer de
Ca»p i d'altres llocs, es repetís en tots
els districtes i pobles de la nostra terra,
que posaria en perill aquell petit Esta¬
tut si abans els mateixos quedes glorien
d'hsver-lo portat no l'havien fet malbé.
Enguany, en recordar aquesta diada
de l'onz! de setembre, voldríem que el
cant dels Segadors al voltant de la nos¬
tra Bmdera, fongués tots els odis que
pogués haver engendrat un partidisme
no patr ò ic, sinó polític. Que aquells
Màrt rs de Catalunya no s'haguessin
d'avergonyir davant nostres diferències,
q té l'amor patri pot reconciliar, i que
ei seu sacrifici restés encara menys-








Equip del F. C. Barcelona
que diumenge va jugar el
primer partit deia tempo¬
rada contra el Saragossa,
guanyant lo per 7 gols a 0.
(Express-Foie)
NOTES POLÍTIQUES
Un comentari a una «gesta» de la
policia del senyor Badia
Copiem de «El Ms í»:
«De la «gesta» de la poUcia en rela¬
ció amb la suposada concentració mo¬
nàrquica d Olesa, el lec'or es formarà
el judici que vulgui. Els fets són prou
clars perquè nosaltres tinguem necessi¬
tat d'afegir-hi res més. Deixant de ban¬
da la culpabilitat o ia innocència dels
detinguts, tant en l'un cas com en l'ai-
tre, ei fet de conduir-los a peu des de
Pedralbes a la Via Laietana, emmani¬
llats i exposats a l'escarni, si no a les
ires del poble, prèviament advertit, és
un tcie que clama al cel. En tota acció
oficial, s'ha de cercar una finalitat utili¬
tària, no mai un sentiment de venjança.
¿I quina uíilitat podia tenir i'espectscle
depriment que ahir pogueren presen¬
ciar els barcelonins?
No parlem ja de l'ofensa que repre¬
senta a la consciència dels calò'ics,
mostrar-los un sacerdot emmanillat I
amb l'estigma immerescut de capità de
revolucionaris. Espectacles com aquest
només una cosa poden aconseguir, i és
aprofundir cada vegada més ia discòr¬
dia enire ela diversos sec'ors dels ciu-
ladans i allunyar de més a més] la pos¬
sibilitat de l'barmonia, sense !a qual el
nostre poble no podrà avançar.»
Després de l'Assemblea Agrària
Els rabassaires prenen l'acord de for¬
mar una llista amb els noms dels as-
sembleistes que anaren a Madrid, per si
calgués arribar a una acció violenta.
—S'ha sabut avui a Madrid, que el
Govern de la Generalitat ha decretat la
detenció del president de l'Institut Agrí¬
cola Català de Sant Isidre, senyor Cire¬
ra. Aquest no ha sortit encara de Ma¬
drid.
Marxa a Madrid el delegat del Go¬
vern central a Catalunya
Ah'r, a primeres hores de la tarda,
fou cridat amb urgència pel Govern de
Madrid el delegat especial uei mate x a
Catalunya, senyor Carreras Pons, a qui
es pregà que procurés eslat a Madrid
entre onz* i do ze de la nit.
El senyor Carreros Pons emprengué
el vitfge en automòbil a les tres ds la
tarda, confiant estar a la cspi'al de la Re¬
pública a l'hora que se li havia fixat.
El ministre de Governació ha convo
cat pel proper dijous la Junta de Segu¬
retat de Catalunya, organisme coordi¬
nador dels serveis d'ordre públic entre
el poder central i la Generalitat.
Alguns diaris del mail diuen que el
Govern va decidit a inc*utar-se de l'or¬
dre públic a Catalunya, de conformitat
amb les facultats que ii concedeix l'arti¬
cle 9 de i'E&tatuí.
La situació política a Madrid
El corresponsal de «La Veo» a Ma¬
drid, diu:
«La impressió general és que la si¬
tuació és d'una enorme gravetat. La cri¬
si po'ítíca sembla que pot precipitar-se
I produir-se en qualsevol moment. Per
altra par^ es relacions entre el Govern
central I el de la Generalitat semblen
haver entrat en una fase de dramatisme
que ni les aparences, que demostren
els representants d'una banda i l'altra
poden I penes dissimular. La reunió de
ia Junta de Seguretat de Catalunya con¬
vocada per al dijous víncn', és objecte,
en aquest moment, per part de les per¬
sones assabentades de! jcc intern de la
po'ítíca, de la més gran atenció.
Per altra part, la formació del Go¬
vern majoritari ja no é) ni discutida a
Madrid. Es una qüestió de dies, sim¬
plement. Les erquerres no oposen cap
resistència ni gosen parlar de la disso¬
lució d'aquest Parlament, perquè 8ab:n
que les dretes hi portaríem molts més
diputats que tes que tenen en el Parla¬
ment actua'. Els socialistes, del seu can¬
tó, han rebut una lliçó massa forta de
l'opinió general de Madrid el dissabte
passat per aixecar ia veu».
Preguem à les persones o entitats
que ens trpmettn notes o articles que
ho facin eh català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iradjdf4os. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple de divendres passat
Al punt de les 10 de la nit entren aI
Saló de Sessions l'Alcalde i els regidors
senyors Abril, Puigvert, Duixana, Tor¬
ras, Mora, Aromí, Fors, Consol Nogue¬
res, Vives, Jubinyà, Romagosa, Solà.
Brau i Castany. Més tard enti'arà el se-
I nyor Puig.
I El Secretari interí senyor Sansegun-
do consum mitja hora justa llegint Irs
] actes dels dos Plena anteriors.
I L'invitació de la Mutualitat
I Aliança Mataronfaia
I Es llegida ona comunicació de la
' Mutualitat Aliança Mataronina invitant
l'Ajuntament als actes commernora-
; iius del seu vinticinquè aniversari, ofe-
rint-los la presidència i assabentant qne
han promès la seva assistència el Presi¬
dent i varis Consellers de la Generali¬
tat. Acompanyen 25 invitacions.
L'Alcalde explica perquè ba cregut
un deure portar aquesta comunlctcló
al Ple, puix li plauria veure's acompa¬
nyat en fquests actes per lois els regi¬
dors. Elogia aquesta Mutualitat i creu
que l'Ajuntament ba de donar-li el seu
suport en aquestes festes.
El Cap de ia minoria de l'Esquerra
s'adhereix a les manifestacions d'elogi i
promet i'assisíèncía de la seva minoria.
Igualment fa el represen'ant dels socia¬
listes. El senyor Solà, de la Lliga, s'hi
adhereix també amb tota la bona Inten¬
ció traciani-se d'un acie mutualista qa:e
mereix totes les seves simpaties; amb
tot, recela que s'aproQlt i'ocasió per fer
política de partit i en aquest cas, de ss-
ber-ho abans, no bi anirien. Ei senyor
PuigverI no hi troba fonaments en
aquests recels, i considera sinceres les
paraules de! senyor So'à, si bé creu que
està equivocat, puix dei contrari seria
ofendre la Mutualitat El senyor Solà
aclareix que els seus recels ' són fona¬
mentats per precedents de casos sem¬
blants. L'Alcalde aclaceix que eÜ no ho
hauria proposat sl sincerament crejés
que podia justiScar-sç aquell recel- L'A-
juntimcnt subvenciona aquesta, entitat
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DIARI DE MATARÓ
«LA URBANA" '[¡||)f •L'URBAINE"
AsacRura conira fola me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents dei treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles I Immobles.
Direcció particular a Barcelona: fULI ALCALDE, Via Laietana. 49-pral
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN. 63
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs», grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol, 7 - Telèfon 209
Dr. J IRANDA
Metga de Puericufhira de l'.Inslitut de la Dona que treballa» de Barcetona, 1 metge eepecialista d'Infáncla
__ de la «Mmealitai Allaopa Mataronkia- —
Té ei gust (l'ofctr el seu consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermi Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimerts i dijous, de 3 a 5 de la tarda
qu-: éa de la ciutat toia, i per i'inviíac ó
ha d'acceplar-se en el seu veritable as-
pccic d'altesa de mires. El representant
tradicionalista, davant aquestes mani-
fealaclons s'bi adhereix. El mateix fa el
senyor Duixans, I l'assumpte es dóna
per clos.
La commemoració de l'onze de se¬
tembre - El tiadicionalista vota
«encentra
La m«joTia presenta una proposició
per. com.memQrar la diada patriòtica de
l'onze de setembre, amb els homenat¬
ges de costum. El senyor Pors demana
l'urgèncU. El senyor Castany, tradicio¬
nalista, fa constar que com cada any
s'observa més el caire nacionalista de
i'onzs de setembre, ell votará en con¬
tra. El senyor Pots II contesta estranyat,
que és tota Cataliinya que unánima-
raent homenatja al màrtir de les lliber¬
tats,del nostre poble; no vol sentar cà¬
tedra de sí és o no nacional; solament
cal dir que sitnbolitza la lluita de tot un
poble contra l'invasor Pelip V. El se¬
nyor Pont dóna l'adhesió sincera de
Lligs Catalan^, i la proposició és apro¬
vada amb l'únic vol en contra del re¬
presentant tradicionalista.
L·l monument ^ Layret
Signada pela secyors Pors, Puigvert
i Duixans es presenta una altra propo¬
sició per contribuir amb 100 pessetes
ai monument que s'erigirà a Barcelona
a Prancesc Ltyret.
El senyor Pors demana l'urgèncla.
Lliga Catalana fa constar que la gran
diferència ideològica que els separa del
qae volen homenatjar, votaran conira
l'argència i. contra la proposició. El se¬
nyor Puigvert la defensa. Exalça al que
d u gran català i ciutadà del món i creu
que aquest monument serà una rèplica
c mtra els assassinats d'aquella època
d'oprobi, aplaudits pels que avui diuen
que el Govern de Catalunya no sap
respondre de l'ordre públic. El senyor
Pors també defensa la proposició. Diu
que no va de cara a la galeria, sinó que
es tracta d'homenatjar al símbol d'una
època, vilment assassinat quan anava a
i'empar dels que eren portats a La Mo¬
la, com Companys I Barrera de l'actual
Govern de Catalunya. 1 el senyor Puig
fa la tercera defensa de la proposició;
descriu la Qgura I el valor social 1 mo¬
ral de Layret conceptúan-lo com un
gran català i acaba dient que aquest
monument no deixarà d'ésser una cons¬
tant acusació als Inductors del seu as-
lasslnament
Pinalment s'aprova amb el vot en
contra de Lliga i Tradicionalista.
FadUtats per obres
de coostrucdons
La Comissió d'Eixampla proposa
que durant dos mesos s^uln rebaixats
en on 80 ^ per cent els arbitris sobre
consifurcions d'obres, per fcciiiíar tre¬
ball en el ram de la construcció moU
afectat per l alur. El senyor So à li cx-
traoya que com a membre ds ía Co-
mi.isfó, i a mét a méï, havent li capigut
l'honor d'éssir l'iniciador deia pro¬
posta d'aquesta bonificació, no se li ha¬
gi fet firmar el dictamen abans d'anar
al Ple. El senyor Puigvert li dóna les
explicacions oportunes que accepta de
bon grat el senyor Solà.
La Comissió de Pomen! en présenla
una altra d'idêniica, i ambdues són
aprovades.
El viatge a Madrid. - Les gestions
de la Comissió municipal
L'Alcalde explica les gestions realit¬
zades a Madrid psr la Comissió nome¬
nada en ei passat Ple extraordinari. La
entrevista amb ei ministre d'Instrucció
Pública senyor ViUaiobos per fa qües¬
tió de l'Institut no pogué é^ser més sa-
iisfaciòrií; explica minuciosament l'en¬
trevista i conclou que el ministre es tro¬
ba molt ben impressionat pel gran nú¬
mero de telegrames rebuts i que àdhuc
sembla està disposat a accedir a les pe¬
ticions de la ciufat si pels que cis cor¬
respongui no s'abandocéi les matrícu¬
les de l'Instiiut. Per part seva, davent
l'esforç econòmic de la ciutal per ins¬
tal·lar dignament l'Institut, avalarà la
seva elevació a Nacional si en la visita
d'inspecció que han d'efecluar-se s'hl
troben les matrícules que el cas reque¬
reix. Per això cal i espera el suport de
to hom.
De la visita al ministre d'Obies Pú¬
bliques senyor Guerra dsl Rio, per la
qüestió de les obres del desviament
d'aigües, cal dir que tot està enllesíil 1
que sols falta la decisió del ministre de
treure les obres a subhasta; el ministre
els prome é formalment estudiar ràpi¬
dament l'assumpte abans de marxar de
Madrid i convingueren que els tornaria
la resposta a la seva petició dintre uns
dies quan es trobi en la seva casa d'es¬
tiueig a Masnou. L'Impressió rebuda és
que farà els possibiei per complau¬
re'ns.
També feren algunès gestions refe¬
rents a Grups Escolars, I de Ics impres¬
sions rebudes 1 de les orientacions ob¬
tingudes, en formaran el corresponent
estudi que promet portar-io ja en e!
pròxim P/e.
Finalment acaba remarcant l'apol
trobat, per aquestes gestions, en el
ministre de Marina senyor Rocha, amb
el qual coincidiren en ei tren i es posà
Incondicionalment a disposició dels co¬
missionats.
{Acabarà)
Indústries electro - âalvàniques
Espaiol i Companyia llda.
TfcbsiíS de è'ie per a puüda. nique a s, crcBais courejits, eíc. .
Espccíiiiiai en níQUeiat i cromat sobre alumini
Ronda de Barceló, 3S a 4S Al A IT A:Ut ó
¡CIES
0^9cnr«tdri Metctrtlôgfe de Im
isestles Pies út Mataró (Sta,
Obaervacioni del dia 11 setembre
itlore» d'obeterveelói 3 mati • i tarda
üaròma-
ír«
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refractaris
P. Barbosa Pons Sti. Teresa, 44
Altura ilegldai 63'--762'
lemperaluraí 26 -27 5
Ah. redoïdai 760'1-" 758 9























4038'» Úíü la IKSsf
L'&sjptfrvaáef J. Terra
Aquest ma'f hi marxat en aofo cap
a Barcelona una Comissió de l'Ajunîa-
meni formada per l'Alcalde i represen¬
tants de íes minories de i'Esquerra, so¬
cialista i Lliga Catalana, els qusis han
anat a dipositar un esplènd d ramell de
flors a; monument de Rsfael Casanova.
Dissabte amb el tren de dos quarts
de sel dei vespre varen retornar els in¬
fants de la tercera i última tanda de ies
Co'ònies Escolars de l'Ajantamenl. A
l'estació ela esperaven els seus respec¬
tius familiars
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de liana per l'hivern recor¬
deu que !a casa que sempre en^'é més
existència 1 està sempre ai corrent de
les novetats, és La Cartuja de Sevilla.
La distingida senyora Vicenta Qalies,
esposa del senyor Pere Terés, oficial
del Jutjat de Primera Instància i Instruc- i
ció dei Partit judicial de Mataró, ha i
deslliurat ,amb tota felicitat un robust
nen
La nostra enhorabona als venturosos
pares
Ahir a la Baulica de Sania Maria es
celebraren solemnes funeiais per a l'e¬
tern repòs de l'ànima del jove Gabriel
Jofre I Careia qui passà a millor vida
el dia 3 de factual (a C s.)
Una selecta concorrència acompanyà
en tan pledós acte als familiars del fi¬
nal, eis senyors germà, germanes, on¬
cles i ties, presidint et dol amb el Rnd.
Mn. Pau Ferrer Pvre, beneficiat de la
esmentada Basílica.
Repetim als «flIgUs pares, germans i
a tots eis altres familiars el nostre més
sincer condol.
La Socleial Moderna Fraternitat ens
comunica que ha rebut contestació te¬
legràfica del Ministeri d'Instrucció Pú¬
blica al telegrama cursat per aquella
enthat demanant la continuació de fins¬
titut de Mataró i la seva elevació á là
categoria de Nacional.
Prescindint de Iota la significació qua
enguany s'hagi volgut donar a l'home¬
natge al Conseller Rafael Casanova, un
redactor de Diari de Mataró aquest
malí s'ha traslladat a Barcelona per a
fer la nosira tradicional oftcna dedica¬
da als Màrtirs de 1714.
Aquella matinada a les tres, un grup^
de desconeguts hin deslligat la bande¬
ra republicana h ssada a la feçina de les
oficines de l'Energia Elèctrica de Cata¬
lunya .instal·lades a la Ri:ra, n.° 25, Els
desconeguts s'han apoderat d'aqqeiia
bandera, deixant intacte a fallre pal la
bandera caíatana.
Els vigilants nocturns s'hán donat
compte de la maniobra i despié) de to¬
car eis xiulets d'alarma han perseguit
als desconeguts, eis quals en veure's
descoberts ban abandonat la binders,
la qual ha estat recollida pe!s vigilants
i dipositada a! quarteret de Vigilància,
j Del fet se n'ha donat compte ai cap In^
terí de la Guàrdia Municipal 1 després
aS regidor conseller de Governació en
absència de l'Alcalde. No ha eslal prac-;
ticada cap detenció.
A les deu del matí la bandera ha es¬
tat entregada a un empleat de les ofici¬
nes de l'Energia que ha tornat a hissar¬
ia al seu lloc. ■ .<
Amb motiu de la festivitat del dia
han estat hissades les banderes catalana
I republicana a la casa díe l'Ajuntament I
Centre Rí publicà Federa!, altres cen'res
oficials i en algunes eniiiais públique 'i
la bandera ctta<»na a Acció. Catalan*;
la separatista a Nosaltres Sols!, i la ca¬
talana I la de Sant Jordi, a Unió Demo¬
cràtica.
Per haver estat declarada fes't nacio¬
nal la diada d'avui, 11 de setembre, han
deixat de funcionar les oficines de l'A¬
juntament i d'entitats púollques.
A
1: Cinema Modem :
DemA A lea lO, nii
boxa
La SALA TEIXIDÓ pr^
senia al gran camjno,
l'home que ningú Ija
guanyat LUIS LOQANI
el conegut MONTAÑM
I Rodolf DIAZ I TRIN-
CHER que a<blirara n
l.er combat
RUIZ, S. T. - FRAGA, S. T.
2.on combat
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5.è Entrenament deis campions




6 è combat 8 r. 3 m. Pesos lleugers
VALLS-BURGUE
Giuqrihr li Xif-Uih (unyadK 1.1. ú Klá-Mih I ni
Eb iraligkitH MSET i lEXTUN hraa iiM r«»h rutrtM»*
PREUSj Ganaral, l'ZS; Ring f. n. 1 I 2, 3'00 P'Sj *
I 5 n., 2'50 ptes.; Circular l.er pis n.,2 pte^ t P
clals, 0*75 pts. Reservat el dret d altersow.
diari de mataró 3
Informació del dia
lac^llUada per l'Agtacla Pabra per coafertedea lelet^4|aé9
Barcelona
f30 tafáo
ta commemoració de Tonze
de setembre de 1714
Amb la Bolemnitat deis anys anieriors
s'ha celebrat la commemoració de la
catgada de Barcelona en poder dels
exèrcits d'Espanya i Françi. Des d'ahir
nit, contínuament han estat ofertes ofre¬
nes per entitats i particulars. Tots eis
edificis oficials i alguns de particulars
llueixen domassos i hi onegen les ban¬
deres; també van guarnits amb bande¬
res els tramvies i els autobusos. Per és¬
ser dia inhàbil estan tancades les ofici¬
nes deia centres oficials; igualment han
tancat toies les fàbriques, taliers, des¬
patxos i botigues. Al districte del Sud
s'ha comertçd a treballar en algunes fà¬
briques i en les barberies, però de se¬
guida comissions els han invitat a sa>
mar-se a la festa.
Fins a primeres hores de la tarda no
es tenia notícia d'aitrea incidents que el
d'haver estat arrencades les banderes
espanyoles d'aiguns tramvies i auto¬
busos.
A les onz; en puni del mai! ban arri¬
bat davant de l'estàtua de Rafael Casa
neva les autoritats; tant la Oeneraliiat
com l'Ajuntament anaven en coixes
descoberts. Han pronunciat discursos
davant dei monument els senyors Za-
bala, diputat basc; l'Aicalde de Barce¬
lona i el President de ia Oeneralitat.
Ets discursos han estat breus i el se¬
nyor Companya, ultra l'elogi del darrer
Conseller en Cap de Barcelona, ha de¬
dicat un sentit record al primer Presi¬
dent de la Oeneralitat restaurada, Fran¬
cesc Macià. Les autoritats han estat ova
donades pel nombrós públic congregat
al voltant de) monument.
La novetat d'aquest any ha estat la
desfilada del partit comunista català, la
representació del qual ha passat davant
el monument cantant «L'Internacional».
Cal també remarcar la desfilada dels
guàrdies de ia Oeneraiitat de peu 1 a
civall els quals htn estat sorollosament
aclamats pel públic.
Dels fets de FAudiència
Acords dels fiscals
Avui, malgrat ésser dia inbàbif, han
continuat a i'Audièncla els comentaris
I sobre els lamentables Incidents del diu¬menge passat Els fiscals han celébfat
una reunió i entre altre^ acords, qüci
han estat comunicats al ministre de jus-
'tícia, han pres el de deixar d'actuar fins
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Eis confiictes socials i els fets
de l'Audiència de Barcelona
Eis recents fets socials han fet pas¬
sar a segon terme l'activitat política. El
govern es mostra satisfet del desenrot¬
llament de les vagues i diu que mal
l'autoritat fou deixada a sego i terme. El
I govern ha pogut actuar amb decisió i
I energia però també amb serenitat, la
í qual cosa garanteix que ea cas de vo-
j ler-se produir una altra manifestació el
> govern actuaria igualment actuant o im-
I posant, però, mesures més radicals que
t podrien sorprende els interessats.
I En eis medis ministerials fou objecte
; de grans comentaris i de vivíisima pre-
i
I ocupació els fets que s'esdevingueren a
\ Barcelona el diumenge i als qua's el
¡govern ha donat tota la importància queten n. De m ment res no es pot pre-
: veure del que passarà, però el ministre
I de la Governació ha donat ordres per-
I què es reuneixi la Comissió mixta de
I Seguretat de Catalunya per tal d'examl-
I nar la qüestió i després el govern com-
'
plirà amb el seu deure.
I En ei Consell d'avui es parlarà tam-
! bé d'aquesta qüestió encara que no s'a¬
doptaran acords perquè, com hem di^
s'espera cor èixer el dictamen de la Co¬
missió mixta de Seguretat per aciuar.
El delegat del govern a Catalunya
a Madrid
A les dues de matinada va arribar el
delegat del'govern a Catalunya^ senyo|
Carreras Pons. immediatament es tras¬
lladà ai despatx dei mihistre de ia Qof
vernació, senyor Salazar Alonso, amb
el qual tingué una liarga conferència. |
L'actitud de magistrats i fiscals
de l'Audiència de Barceiona
En els cercles polítics de Madrid já
ha arribat la notícia de l>clitud que
pensen adoptar els magistrats i fiscals
de l'Audiència de Barcelona, demanant
el trasllat a regions espanyoles no cata^
lanes.
En els medis governamentals el dis¬
curs de Oli Robles ha produït bo¬
na impressió
Ei discurs de Gil Robles ha estat
molt comentat en els medis governa¬
mentals, però en general eis ministres
se'n mostren satisfets. Creuen que el
que va dir Gil Robles era d'esperar i
que contràriament ai que suposen al¬
guns la posició dei govern no s'afebieix
per res sinó que pot continuar fins i
l'obertura de les Corts, en plantejar-se
el debat polític es veurà quin camí con¬
vé seguir,
EI president del Tribunal de Oaraa-
ties ja no es recorda del reglament
Fou molt comentat el fet que avui,
segons l'article 25 del seu reglament,
s'htvia de reunir el Tribunal de Garan¬
ties 1 en canvi se sap que no podrà és¬
ser perquè el sen president senyor Al¬
varo de Albornoz no estarà de tornada
a Madrid fins el 14.
Míting de les Joventuts d'Esquerra
Ei píòsim diumenge dia 16, es cele¬
brarà a Mend zirreta un acte organitzat
per les Joventuts d Esquerra. En el mí¬
ting parlaran Aziña, Domingo 1 Casa¬
res.
Dimissió de l'Alcalde
i sis regidors de Pamplona
PAMPLONA.—L'alcalde i sis regi¬
dors han dimitit. Ei governador estudia
ia manera d'imposar-los moltes.
Una querella contra ei diari Euzkadi
BILBAO —El periodista madrileny
Gairau s'ha querellat amb el periòdic
«Euzkitdl».
L'esiabliment propietat del nou alcal¬
de senyor Barrera ha estat apedregat
per un grup de nacionalistes. Hi han
dos detinguts.
46Banco Urquyo Catalán''
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Olmcions telegráfica i Telefònieai CAmUQUIlO t Magaíxeraa a la Bareeloaeta- Bareeloaa
AQBNC1B8 1 DBLBQAC10N8 a Banyoles, La Bisbat. Calella, Otrosa, Manrasa,
Mataró, Palamós, ttcas, Sa»! Felia de Qnixoia, Súfires, Torelló, Vtcb 2 Vliaaer»
I Qcnrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
BNTITATS QUE COMPOSEN EN ÛKUP "URQUIJO":
D€Bomin&eió Caam Cantrai CepffBt
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqaifo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Oaipúxcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero Indastrlal de Aatúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaicoUrqnllo deOalpúxcoa-BIarritz»
lea qnala tenen bon nombre de Sncnraala i
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com sempre, preus econòmics, la
CASA JULIA
Sfl5 tarda
El Consell de Ministres
Avui s'ha celebrat Consell de Mitds-
Ires a la Presidència. La reunió ha eo-
mençat a dos quarts d'onzï del ibiti i
ha acabat a les dues de la tarda.
El Govern s'ha ocupat deies inci¬
dències de l'ordre públic 1 deis atemp¬
tats a la tranquil'litai registrats aquests
darrers dies a Madrid, Astúries i Barce¬
lona, moviments que el Govern ha
aconseguit fer fracassar. En aquest as¬
pecte de la qüestió els ministres han
concedit un voi de confiança ai minis¬
tre de Governació en la seva interven¬
ció en ies deliberacions en ia reunió de
la Junta de Seguretat.
El ministre de Justícia ha donat
compte dels incidents ocorreguts diu¬
menge passat al Palau dc Justícia de
Barceiona on fou atropellat el Tribunal
d'Urgència per un grup de revoltosos
capitanejats pel cap superior de policia.
Ademés el Fiscal ha incoat la correspo¬
nent querella i ha ordenat al Tribanil
Suprem que instrueixi, sense ¡perjudici
deis càstlcs que pugui imposar el Go¬
vern de la Generalitat, ei corresponent
expedient per a depurar les responsa¬
bilitats per la detenció ii'iegal del ma¬
gistrat senyor Sancho, ensems que or¬
dení ies mides necessàries per a giran-
tir ia seguretat dels elements de la Jus¬
tícia.
El senyor Samper annneia
esdeveniments politics
Ei senyor Samper, a la sortida del
Consell, ha dit que havia rebut la co¬
missió organi zidora del trasllat de lef
despolies de Gaian i Garcia Hernández
havent arribat a un acord. El trasllat
tindrà lloc ei dia 18 i no el 15 com era
desig de la Comissió, ni ei 20 com ert
propòsit del Govern.
Ha dit també, ei senyor Samper, que
no podrà manifestar res en quant a la
situació política, afegint però que d
proper dijous els ministres es renniran
amb ei senyor Lerroux i acabada aqnei-
ta reunió podria éiser que succeís quel¬
com de caràcter políiic.
Estranger
J. Oriol Tofli Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
3 tarda
De l'incendi del «Morro Castle»
NOVA YORK, 11.—Arriben noiiclei
de l'Havana dient que a conseqüència
de rumors circulais a aquella capital
sobre l'incendi del «Morro Caslle» 1
acusant els comunistes d'baver-lo per¬
petrat, el secretaei de la Tresoreria cu¬
bana ba ordenat una enquesta sobre
tes circumstàncies de ta marxa del pa¬
quebot
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» IS-Mataró-Telèfon 264
Hom de despatx: De 10 a I deémf
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emlisioni I
compra venda de valora. Cupotts, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
limacló de contractes mercantiia. e'<r.
tlilia p« I llUttia dl li Pell i Trittunt dll ll. !iSl«*Dr. LlinA»
Tractament ràpit i no operoíorl de lea almorranes (morenea)
Caracló de lea «úlceres (llogaea) de lea carnea» — Tots ela dimecres i diomcn-
gea. de 11 a 1 : - ; CARRER DB SANTA TERESA. M • - • MATA0<5
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Festival als banys del Centre Nata¬
ció amb motiu de fa Diada del
Centre
Diumenge pissat tingué lloc ia Dia¬
da dei Centre Natació Mataró. SI bé ai
mad tingueren d'éiaer anspesea vàriea
provea, entre eliea ia intereaaant carre¬
ra sobre patins amb ei recorregut Ma-
taró-Caidetea, no fou així a la tarda que
ea veieren eia banya insuficienta pel
gran nombre de persones que hi con¬
corregueren. ^
Començà amb vàriea proves de nata-
c'ó entre ei Centre Natació Mataró i la
F.A.E.E.T., les quals proves guanyà ei
Centre; inmediatament tingué iloc l'ex¬
hibició de la parella de ball de fantasia
sobre patins que complagué en gran
manera al públic. Després d'aquesta
exhibició tingué lloc el repartiment de
premia del campionat de Mataró de
Skating. Acabat tingué lloc on lluït ball
amenitzat per! l'orqnestrina «Royalty»;
durant el ball foren sortejats uns patina
«Matàror» sortint premiat ei n." 4.869.
A les deu del vespre tingué lloc a la
pista el sopar de germanor, en el trans¬
curs del qual es pronunciaren alguns
parlaments enlairant l'obra que porta a
cap ei ¡Centre i demanant l'esforç de





A més del programa que publiquem
apart, força interessi nl. vist els combats
ben equilibrats, tindrem ocasió de veu¬
re ei treball del gran campió Lluís Lo¬
gan amb ei conegut So^à. qui li donarà
la rèplica. També aplaudirem el famós
«puncheur» Monti nés. campió de Puer¬
to Rico. Arbitrarà Ramon Trincber i
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat i'any 1902
Capital social: Ftes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucut^al de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 % - A sis mesos.
3 60 7o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|. "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tímls en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres. girs, crè Jits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUN/A: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A ia vista, 2 7o
també Rodolf Díaz, el qual des d'ahir
és de nou hoste del seu manager Teixi¬
dor que el prepara per una prompte
«rentrée» i un combat a Mataró.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
An'ònia Roca Riera soi'licita instal·lar
un electro motor inferior a mig cavall
de força, per a fer funcionar una mà¬
quina de plisar ai primer pis de la casa
núme*^o 24 dei carrer Bisbe Mas, ei que
s'anuncia per a que puguin formular-
se les reclamacions que els intéressais
conceptcïn procedents, per escrií, en el
termini de 15 dies a comptar de l'ende¬
mà d'aparèixer aquest anunci al Diari
DE Mataró.
Mataró 10 setembre 1934.—L'Alcal¬
de acci., Josep Abril
Inprcnit» Minerva. — Mataró
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que \ VcilC aOtO FOfd
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
Notes Religioses
Dimecres: El Santíssim Nom de Ma¬
ria i Sanis Lllenc i Teòdui
QUARANTA
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Damià Vives.
Basüim i^arroqataí 4t Sania Marig,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a Ics 9; l'úl¬
tima a les li. Ai matí, ales 6*30, Irisa-
gi; a les set, mediiacló; a les nou,
missa conventual cantada.
Demà, a les 8*30 del malí, comença¬
ment de la novena al Santíssim Nom
de Maria.
Paffò$Mta Sant jl§ait i Sani
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a lea 9. Durant la
primera, medifació. Vespre, a dos
quaris de 8. rosari, novena a la Verge
del Perpetu Socors i a les Santes, esta¬
ció 1 Angelus.
Demà, a les 9. s'honorarà el Santís¬
sim nom de la Verge amb ofici solem¬
ne de fundació.
trobareu des d'avui al
BAR COLON
patent pagada.
Rfió: Sant Benef. 12, de i a 2 1 de 8
a 9.
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
aOSBP AIVDRBU
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca







Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
' Modista s'ofereix:
; per a cosir per les cases i « donir lli-
■
çons de lati i confecció a senyoreics i|
I seu domicili, carrer de Sant Josep. 32,I 1 er. de 7 a 9 dei vespre.
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en ia paella valencians
Servei per coberts l ja la carta
Rambla! de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
ill
(Bailíy- Balllièro — Riera)
Gades del Comerç, Indústiia. Professions, efe,,
d'Espanya i Possessions
Unes 8.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc do port a tota Espanya;
{Si vol anunciar efíca^ment,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baiüière y Riera Reunidos, S.A,
Enric Granados, 86 y 83 — BAKCíLjNA
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntU
dissabtes i dies festius de 5 a8 dei ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 o
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de lo
tarda í de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de lí al del mati t de i
a 8 del vespre.
ifDc la CAIXA D'ESTALVIS (Canet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Elimina grassa i impureses
i deixa el cabell sedós.
